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CAPÇALERA!
OPINIO
Ignasi Riera i el Grup de Periodistes Ramon Barnils
ens parlen del Diàleg del Fòrum i del debat sobre
les xifres de manifestants. Carme Giró reflexiona
sobre maternitat i periodisme.
Il·lustracions: Ferran Pous i Jordi Tarragó
■ PORTADA
El Fòrum va acollir el primer dels cinc diàlegs
sobre comunicació que ha estat dirigit des del
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
■ EDITORIAL
Foto: Ignasi Rodríguez
■ REPORTATGE Ó
GP: un servei a la democràcia
La commemoració del 25è aniversari de la desarticulació
del Grup de Premsa de Mataró és l'excusa ideal per
recordar com treballaven aquells periodistes no
solament a la capital del Maresme, sinó també en altres
localitats amb grups similars.
Autor: Joan Salicrú
Fotos: Enric Quintana i Joan Salicrú
■ REPORTATGE 10
EL CIC passa balanç al 2003
El Consell de la Informació, entitat que vigila que
no es vulneri el Codi déontologie a CataLunya,
realitza un repàs, mitjançant un informe anual,
dels principals problemes que varen aparèixer al
llarg de l'any passat.
Autor: Elisabet Prats
Fotos: Lourdes Segade i Javier Bauluz
20I REPORTATGE.
Radiografia al periodisme cultural
Anàlisi dels suplements i revistes culturals que
es publiquen a Catalunya: la seva funció, les
seves mancances i la seva evolució.
Text: F.L. Del Pino
Fotos: Jordi Gratacòs
27.I ESPECIAL FORUM
«Informació. Poder i ètica en el segle XXI»
Un Diàleg per reflexionar
Repàs detallat de les diferents sessions que
varen conformar el Diàleg del Fòrum sobre
comunicació organitzat pel Col·legi de
Periodistes. En aquesta trobada es varen abordar
els diferents temes que preocupen a la
professió, tant els canvis tecnològics, les
amenaces com la globalització empresarial i el
futur del periodisme a Catalunya i Espanya,
entre d'altres.
Text i fotos: Joaquim Miguel i Jordi Rovira
Fotos: Ignasi Rodríguez
50! ENTREVISTA ,
Juan José Millás
El periodista i escriptor, que va participar en
el Diàleg, parla del periodisme actual des de la
distància de qui no treballa a la redacció tot i
ser una de les plomes més llegides del país.
Text i fotos: Jordi Rovira
Fotos: Ignasi Rodríguez
54REPORTATGE
L'OMEI, el llegat del Fòrum
La proposta de creació de L'Observatori
Mundial sobre l'Estat de la Informació és
l'herència més visible del Diàleg.
Text: Eudald Coll
Fotos: Ignasi Rodríguez
59I PERIODISME AL MON
Periodisme a Colòmbia: sota tots els focs
Un dels conflictes més importants i larvats del planeta no deixa quasi
marge d'actuació als mitjans de comunicació. Una ullada a l'estat dels
periodistes que informen des d'aquest país sud-americà.
Text i fotos: Xavi Sulé
W'
PREMIS
Selecció dels premis més destacats dels propers mesos.
WEBS
Una mostra dels webs que aborden el Fòrum 2004.
Autor: Àlex Barnet
LLIBRES
Els llibres més destacats de la bibliografia en comunicació i periodisme.
Autora: Magda Sánchez
Corresponsales
en el extranjero:
mito y realidad
NOTICIES COL·LEGIALS
Les activitats col·legials més destacades.
Fotos: Flerminia Cirvent i Ignasi Rodríguez.
[ DIA A DIA
Resum dels mesos d'abril i maig.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
EN POCAS PALABRAS
Resum en castellà de la revista.
COM ENS VEU.
Ermengol posa la nota d'humor
en aquest número.
